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Финансовые результаты деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк», их 
формирование и анализ 
 
Основной целью деятельности любого коммерческого банка является 
получение максимальной прибыли при условии его безопасного и ликвидного 
функционирования. Являясь конечным финансовым результатом, величина 
полученной банком прибыли или убытка отражает результаты всех видов его 
деятельности. 
Финансовая деятельность коммерческих банков находит отражение в 
экономических показателях, характеризующих поступление, распределение и 
использование денежных средств, размер и структуру задолженности и др. 
Среди них особая роль отводится системе показателей, раскрывающих конечные 
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финансовые результаты. Их анализ дает возможность оценить эффективность 
функционирования и финансовое положение коммерческих банков. 
Показатели доходов и расходов выражают количественную сторону 
финансовых результатов деятельности банков. Они являются основанием для 
определения показателей прибыли, используемых в дальнейшем для расчета 
уровней рентабельности. 
Основными видами доходов ОАО «АСБ Беларусбанк» являются процентные 
доходы, комиссионные доходы, чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями, чистый доход по операциям с ценными 
бумагами, чистый доход по операциям с иностранной валютой, чистый доход по 
операциям с производными финансовыми инструментами, прочие доходы. В 
свою очередь, каждая группа включает в себя несколько подгрупп доходов. 
В целях анализа структуры и динамики банковских доходов и расходов 
объединим данные по операциям с драгоценными металлами и камнями, 
ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми 
инструментами и отразим их в виде операционных доходов. 
В течение 2015-2017 гг. в ОАО «АСБ Беларусбанк» доходы в среднем 
сокращались на 10,1%, а расходы на 12,37% (рисунок 1).  
 
Рисунок 1 – Совокупные доходы и совокупные расходы  
ОАО «АСБ Беларусбанк» за период 2015-2017 гг., тыс. руб. 
Примечание Составлено авторами на основе [2] 
 
Наибольшую долю в составе доходов банка занимают процентные доходы от 
платного размещения собственных и привлеченных средств: кредитов, вложений 
в долговые обязательства, а также различных учетных операций (в среднем 
82%). Второе место занимают комиссионные доходы (7,6% - 13,6%). 
Наименьший удельный вес имеют прочие доходы, их доля за анализируемый 

















Рисунок 2– Структура доходов ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2015-2017 гг, % 
Примечание: Составлено авторами на основе [2] 
 
В 2017 году по сравнению с 2015 годом удельный вес процентных доходов 
уменьшился на 3,5 п.п., а удельный вес комиссионных доходов увеличился на 6 
п.п. Это говорит об увеличении операций, совершаемых банком, за которые 
взимается комиссия, в частности доходы по услугам и комиссии от операций по 
обслуживанию банковских платежных карточек и расчетных операций. В 2016 
году по сравнению с 2015 годом произошло увеличение доли процентных 
доходов на 3,6 п.п., что говорит о повышении роли основного источника 
формирования банковских доходов – доходов от процентных операций. 
 
Рисунок 3 – Структура расходов ОАО «АСБ Беларусбанка» за 2015-2017 гг., % 





















































Основным источником процентных доходов являются доходы, полученные в 
виде процентов по кредитам, предоставленным клиентам (их доля за 
анализируемый период сократилась с 91,13% до 82,12%); второе место занимают 
доходы, полученные по ценным бумагам (удельный вес данной статьи 
увеличился в течение анализируемого периода с 5,43% до 15,72%). 
Незначительную долю в составе процентных доходов занимают доходы по 
процентам по средствам в кредитных организациях и Национальном банке 
Республики Беларусь. 
Расходы ОАО «АСБ Беларусбанк» в течение анализируемого периода 
ежегодно сокращаются (с 3140045 тыс. руб. до 2557856 тыс. руб. или на 18,54%). 
В большей степени на это влияет сокращение процентных расходов (на 52,47% 
или на 1078465 тыс. руб.) (рисунок 3). 
Наибольший удельный вес в расходах занимают процентные расходы (их 
доля сократилась с 65,45% до 38,19%), чистые отчисления в резервы (удельный 
вес с 2015 года до 2017 года увеличился с 17,34% до 27,11%), а также 
операционные расходы (доля данной статьи увеличилась с 11,89% до 25,45%). 
В целом, в течение исследуемого периода величина совокупных доходов, а 
также процентных и комиссионных доходов коммерческих банков покрывает 
величину совокупных, а также процентных и комиссионных расходов банка.  
Исходя из данных о доходах и расходах ОАО «АСБ Беларусбанк», можно 
рассчитать показатели общей прибыли, а также частные показатели – прибыль 
от процентных, комиссионных операций, прибыль от операционной 
деятельности и прочую прибыль. 
С учетом выплаты налога на прибыль общая прибыль составила 100464 тыс. 
руб., 154796 тыс. руб., 172281тыс. руб. в 2015, 2016, 2017 годах соответственно. 
В целом за анализируемый период общая прибыль увеличилась на 71,49%  
или на 71817 тыс. руб., процентная, комиссионная и прочая прибыль 
увеличилась на 567076 тыс. руб., 37989 тыс. руб., 7729 тыс. руб. соответственно. 
На это повлияло увеличение процентной прибыли на 86,64% и операционной 
прибыли на 78,48%.  
Такие показатели, как объем прибыли и ее структура, при всей их важности 
не всегда дают полную информацию об уровне эффективности работы банка. 
Завершающей характеристикой прибыльности банка являются показатели 
рентабельности и норма прибыли. 
Общая рентабельность определяется как отношение балансовой прибыли к 
совокупному доходу. В 2015 году общая рентабельность составила 3,08%, в 2016 
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году – 4,66%, в 2017 году – 6,24%. в течение анализируемого периода 
наблюдается увеличение общей рентабельности, что говорит об эффективности 
деятельности банка и увеличении доли прибыли в доходах банка к 2017 году. 
Таким образом, на протяжении анализируемого периода ОАО «АСБ 
Беларусбанк» осуществлял свою деятельность с прибылью. Динамика прибыли 
за 2015-2017 гг. составила 71,49% или 71817 тыс. руб., это вызвано увеличением 
комиссионных доходов на 51,37% и чистого дохода по операциям с ценными 
бумагами на 24,16%. На протяжении анализируемого периода произошло 
увеличение рентабельности на 3.16 п.п. Динамика рентабельности банковских 
услуг имеет положительную тенденцию. 
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Повышение эффективности управления корпоративными финансами 
 
Корпоративные финансы как самостоятельное направление экономической 
научной мысли сформировалось сравнительно недавно. Изучая труды известных 
экономистов прошлого, можно увидеть, что интерес к финансовым проблемам 
на уровне как макроэкономики, так и микроэкономики существовал всегда. Но 
лишь в ХХ в. появился ряд работ, сформировавших основы современных 
корпоративных финансов. В 1900 г. была опубликована работа французского 
экономиста Л. Башелье, в которой для оценки различных ценных бумаг 
применялись технологии, созданные для анализа азартных игр. Используя 
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